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congregaciones e institutos religiosos, 
etc. Sin olvidar el Magisterio conciliar 
-sobre todo, Lumen gentium y Sacro-
sanctum Concilium-- junto con la Ma-
rialis cultus de Pablo VI y la Redempto-
ris Mater de Juan Pablo 11. 
El volumen ofrece a continuación 
comentarios teológicos a cada uno de 
los 46 formularios. Esta aportación es 
un motivo de fondo principal para la 
publicación de la obra. Esta parte se di-
vide naturalmente en dos segmentos ti-
tulados «Celebrar a María en los Tiem-
pos fuertes» y «Celebrar a María en el 
Tiempo Ordinario» donde se abordan 
cuestiones como la relación entre María 
y la Iglesia, María en la vida espiritual 
de los fieles, la naturaleza de la interce-
sión de María por sus hijos, y otros. Son 
muchos los aspectos doctrinales, mario-
lógicos, cultuales, ecuménicos, cate qué-
ticos y pastorales que van desfilando al 
hilo de los comentarios a cada uno de 
los formularios. La lectura ordenada de 
estas páginas es fuente de un considera-
ble enriquecimiento en los conocimien-
tos mariológicos del lector, desde la 
perspectiva amable y profunda a la vez 
tan característica de la liturgia. 
Así por ejemplo, es posible profun-
dizar en la dimensión de ejemplaridad 
propia de María, su condición de «San-
tuario de los divinos sacramentos», de 
«Fuente virgen del Bautismo», su pre-
sencia como condolens simul et compa-
tiens junto a la Cruz de su Hijo, para 
aproximarse a la vivencia mariana de la 
alegría pascual inherente a la Victoria 
de su Hijo resucitado, etc. 
Motivos de espacio nos impiden ex-
tendernos en el humus bíblico tan im-
portante de esta Colección. Bastaría 
una somera inspección del formulario 
«La Virgen María, estirpe escogida de 
Israel» o «Santa María, fuente de luz y 
de vida» para apreciar en concreto có-
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mo la Iglesia ha leído y continúa leyen-
do, en perspectiva mariana numerosos 
pasajes de la Escritura (Rut, Ana, Judit, 
Ester, la madre de los Macabeos, la es-
posa del Cantar, la hija de Sión, la es-
cala de Jacob, la zarza que arde sin con-
sumirse, el Arca de la Alianza, el Tem-
plo de Jerusalén, la Ciudad de Dios, 
etc.). 
El lector agradecerá saber que elli-
bro incluye al final como Apéndice 
práctico y de consulta necesaria duran-
te la lectura, la parte oracional (colecta, 
oración sobre las ofrendas y oración pa-
ra después de la comunión) en versión 
litúrgica castellana oficial de las 46 Mi-
sas De Beata, así como los Prdmotanda y 
las Orientaciones generales al Lecciona-
rio. Nos hallamos, en resumen, ante un 
subsidio que, valorando lo mejor de la 
experiencia multisecular de la Iglesia, se 
pone en nuestras manos para animar, 
favorecer y sostener el camino de la fe 
que los cristianos recorren con María 
hacia Cristo. Un subsidio que nunca 
encontrará árido quien anhele adentrar-
se en la celebración del designio salvífi-
ca del Padre en Cristo por medio del 
Espíritu en unión cada vez más estrecha 
con la Virgen Madre. 
Félix Arocena 
PONTIFICIUM CONSILIUM PRO UICIS, 
Laicos hoy. Redescubrir el Bautismo, Ciu-
dad del Vaticano 1998, 95 pp. 
Con motivo del año dedicado al 
Bautismo, el Pontificio Consejo para 
los Laicos ha centrado su decimosép-
tima Asamblea plenaria en la reflexión 
sobre la necesidad, en los umbrales del 
tercer milenio, de redescubrir en el 
Bautismo el significado último del fun-
damento de la existencia cristiana. 
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El tercer milenio supone para todos 
los cristianos una llamada a profundizar 
en la propia vocación y responsabilidad 
cristiana. Y esto requiere tomar con-
ciencia del don del propio Bautismo y 
de las responsabilidades que de él deri-
van. 
En el presente libro se recogen las 
ponencias presentadas durante esa 
Asamblea. En la primera, elaborada por 
Dino Boffo, se analizan los elementos 
de la cultura occidental que favorecen y 
dificultan la adquisición de una menta-
lidad de fe . Boffo aborda el modo de 
ayudar al hombre moderno para que 
descubra su necesidad de ser salvado 
por Cristo. Para ello sugiere sacudirlo 
de su entorpecimiento, insinuándole el 
placer de reflexionar sobre el evento, no 
de ser dominado por él. Infundirle el 
gusto de pensar: de volver a pensar por 
sí mismo, de pensar otros panoramas. 
Infundirle dudas, interrogantes. Plan-
tearle preguntas auténticas y profundas, 
para después sugerirle, con dulzura y 
firmeza, la respuesta: Cristo. 
La segunda ponencia, presentada 
por Guy Cordonier, se centra en el cate-
cumenado, abordando diversos aspec-
tos teológicos y pastorales de la inicia-
ción cristiana, cuyo proceso ve articu-
lado alrededor de cuatro elementos: la 
conversión, la vida eclesial, el derrotero 
catequético y las celebraciones litúrgi-
cas. 
En la tercera ponencia, a cargo de 
Jesús Castellano, se apunta directa-
mente al tema central de la Asamblea: 
el Bautismo como fuente de vocación y 
misión. Se recuerda la necesidad de 
fomentar una espiritualidad cristiana 
bautismal y eucarística como raíz y 
punto de referencia de toda espirituali-
dad. Para ello, el autor propone como 
camino adecuado la toma de conciencia 
del Bautismo como comunión con 
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Cristo, el paso de esta conciencia a la 
expreriencia espiritual, la necesidad de 
una mistagogía concreta y permanente, 
yel compromiso de una fidelidad cre-
ciente. 
Por último, Arturo Elberti aborda la 
necesidad de cuidar con esmero el cate-
cumenado postbautismal para la nueva 
evangelización del mundo y la recristia-
nización de los países de antigua tradi-
ción cristiana. 
Este libro puede colaborar al redes-
cubrimiento del Bautismo como funda-
mento del entero existir cristiano, que 
auspicia S.S. Juan Pablo II en el 
número 41 de la Tertio millenio adve-
niente. 
Miguel Ángel Castelló 
Xavier MORLANS 1 MOLINA, La expe-
riencia de Dios en la acción social. Hipó-
tesis para una interpretación teológica 
inspirada en los primeros escritos de Mau-
rice Blonde/, Col.lectania Sant Pacia, n. 
64, Facultat de Teologia de Catalunya, 
Barcelona 1998, 171 pp. , 22 x 15, . 
ISBN 84-86065-63-4. 
En todo trabajo intelectual se entre-
cruza inevitablemente la vida del que lo 
realiza. Hay casos, sin embargo, en que 
la vida lleva de tal modo la delantera, 
que ese trabajo está completamente 
marcado por ella, y sin lo vivido, qui-
zás, no sería posible entenderlo. 
El libro que comentamos es uno de 
esos casos. Su autor, Xavier Morlans i 
Molina, profesor de Teología Funda-
mental en la Facultad de Teología de 
Cataluña, ha querido investigar algo 
que primero ha vivido: su experiencia 
en los movimientos apostólicos de la 
JOC y JOBAC. Motivado por la prác-
